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ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АВІАПАЛИВОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
На шляху України до інтеграції у європейську та світову спільноту очевидними є 
перспективи її розвитку як транзитної держави, де одну з головних ролей відіграє 
авіатранспорт. Вихід української авіації на міжнародний рівень ставить перед нею високі 
технічні та екологічні вимоги до роботи паливних систем, що не в останню чергу пов’язано з 
якістю авіаційного палива. 
В Україні склалася нагальна потреба розробки та впровадження Технічного регламенту 
(ТР) щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів. Загалом система 
технічного регулювання у нашій державі перебуває у стадії реформування, тож розроблення 
ТР щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів є плановим 
заходом. Впровадження ТР дасть можливість у подальшому регулювати належним чином 
відносини у сферах виробництва та постачання авіаційного палива, контролю його якості, 
захисту прав споживачів та нагляду за дотриманням вимог законодавства у галузі 
авіапаливозабезпечення (АПЗ). 
Основною метою розроблення ТР є початок створення сучасної системи технічного 
регулювання й захисту прав споживачів у сфері АПЗ та її адаптація до вимог світової 
організації торгівлі та ЄС що, в свою чергу, дозволить долучитися до європейського проекту 
«Вільне небо», тобто спільний авіаційний простір  України та країн Європейського союзу. 
У вирішенні питань щодо якості моторних палив у світі існує два основних підходи: ЄС 
та північноамериканський, вимоги яких дещо відрізняються. Таким чином, першим етапом 
розробки ТР був аналіз світового досвіду щодо зазначеного питання. 
Групою науковців Національного авіаційного університету на чолі з д.т.н Бойченко 
С.В. було зроблено огляд існуючих ТР, нормативних документів (НД) та директив 
міжнародного, національного, міждержавного та регіонального рівня, що стосуються 
авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів, а також інших нормативних 
документів у галузі нафтопродуктозабезпечення, сертифікації та стандартизації. Крім того, 
було вивчено та зроблено порівняльний аналіз вимог до якості авіаційних бензинів та палив 
для реактивних двигунів, що встановлюються стандартами США, країн Європи, Росії та 
України. 
На відміну від НД на авіаційний бензин та палива для реактивних двигунів, що 
встановлюють лише вимоги до якості палив, ТР має на меті регулювання відносин між 
виробником (постачальником), споживачем (покупцем) палива та його експлуатантом. 
Іншими словами, ТР має комплексно забезпечити дотримання вимог законодавства на усіх 
стадіях життєвого циклу палива: від його виробництва та введення в обіг до безпосереднього 
використання за призначенням. 
Прийняття ТР надасть можливість: забезпечити високий рівень паливної складової 
безпеки польотів; упорядкувати існуючу нормативно-правову базу у сфері АПЗ; відмовитися 
від зайвих та переглянути застарілі обов’язкові вимоги, що містяться у НД; провести 
прийнятну для української економіки гармонізацію з міжнародними нормами; забезпечити 
відповідність технічного регулювання інтересам національної економіки, стану матеріально-
технічної бази та рівню науково-технічного розвитку; створити органи з сертифікації 
авіаційних ПММ; визначити вимоги щодо здійснення державного ринкового нагляду 
авіаційних ПММ; визначити права та обов’язки суб’єктів господарювання, які стосуються 
введення продукції в обіг та надання її на ринку; створити сучасну систему технічного 
регулювання та захисту прав споживачів в сфері АПЗ, життя та здоров’я людини, тварин, 
рослин, національної безпеки, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів. 
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